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"The 
Prove 
Sleeping Car'' Pre entation Junior Pro~u Connu. Cdling Zet·o, 1941 Masque Production, to 
OverwhelmiJtu Sttcce Holds Meclang; New Ft.•attu· ~ Large Ca t In Powerful Drama 
b Pian A •·e 1\f&ult.• • 
S'tude nts Obtain Construction Details 
Zt>pfl, Donulme, Lavallee 
hare uuds, With Watt, 
Mnrtin upporting Rolf's 
Tw(•l\'C JttHi()I'S In lht .:~:ut·ml ··nnnmttt· tor t lw lmu••r 
..... t G r 8 of "' •Ill htld II n .:ul..r llllt'tlll.: '" !' I' E how ll At M ·~t. 
II' nup e A llllllal P et.• I J>.·ize:- 1111 I rid.l\ \l..rt·h :!1 l~ .. l .. rt \ lltn. ••• (. ang 
Facuh)T Coaued)' ··h.urnw• "·1' m lh.tr)ll ,,, t lw 1"'''"~ Of Civil En!!incct·s Con1pctition ~~""· 7 ''"" "h"h •halt " tth ' '~~' nur,l1t "'Uih ...... 
fill :-.lt'<'PI I1J.: t nr', l t<"h [;tnalll' f11r tlh l 'r•>lll 1\lu\'in~ Pic•lnr<'" of llricl~e 
Ancl lli~hwny Work~>~ 
Subjc•c•t o f Di~<' lliiRion 
11t.a• lull '""' \\ uu11· "'" uaj.;ht. "'·" Stuclc•nl~ of Fuua· 1\tnjtn· 
11 .-n·ut ·II''"'" Tilt. pn·,ullnlt>tll "'"' I) 1' \ 
.. c•purtnat>nl"' o , JIJH'ar 
unllllH 111 th:• t tt -t;JrH·cl wn h nn < n 
thu•l.•''" appl.uaw. tlut• t• • clcl;J\' 111 llf'fort• Bna rcl u f Dirt•c l or~ 
q<llllll: thl· I urt.un, pl11 n th11n<luan~: \\' ahrt·tl ~ l't·t·l. ,a \ 1 '' '••rl.. l•.llll.. 
·•l•l'!.tu • .n it~ l.'lltlan.: • ,,., 11 \ IVt• .ami an hun.,run ,1lmnnu' 
.i1·t• ol 1'1\al t ·:n~:•nct• r, lwlol ,, lllt'l'l 
m.: in 1 h, "••••;II r'"''" uf ,\ltlt·ll M<·mu 
'!Itt h·tla IUIIIII\ •~ to I'< llnl)lf'JIII .,j \\ ur<tsltr 1\da. ltu, ·•1:•1111 pru\'itl('cl 
holed lllr tht'lr llll(t·IIUII\ ' J Itt Jtfl> ptllt 111111H \ fur tho• ,\I)IIU,\1 t'lllltt.'l'l 
):Will> '"''""" \\ ti lt ulclt,.-hltull'd uti \\hit h ht•urs hi~ n amt This o·runJw ti 
\'\·rl1"t ltl\nt .. uhu• ll ''l)f""l. ' '· l:d ~c~h.-',•lh, uun Wt1\; ttr,:.anil\'tl an or( lt'r t 1i t ra lu 
1tt, "'II \ IIHU!;h ito th ' lll't' fH• tO l'l 
I uti 
, \tf\ ' uu lau~:lun.: 
lh1 pro~:run , t,trt. •· \\tlh an ~>t·cu 
Ill\' udtlrt ss I \ llt.lll I~ lilt IIllis Zduh 
\\ 1 w•tuh• Jla, whir• " t·arra.-tl 1 ht 
''"'"'Ill< ~o .... l.. '" th~ "'" tltt\'S Tht 
Cut\ \na.t1" Rt·t;tlhu~; ~<>llh t•l l ht 
\ 11Uil•' t 1\~11\t.•t. JS 10 lll.lkl t'I\U\'Uh'll\f.: 
ph· tn,,t llfll\ ot' th\.•tr llh'._,, to ~ruup ... 
nl 1 't'< UIIVt·• Thl' l'u•l l'n1t "·" 
·"' . trtktl '"'' H·ar It• swnn.trol 'I P 111 
ll'r, E E.\\ !H"t: uhWtl \\,IS ".\ u toon. <l ll 
J oinu•~: of t'urnt)lttll·d lltl,t·s • 
tn tl·t••, t an ,: lull- 1111 t.>umluhnll pr 11h 
1< 111 .n u l tlu •·•u1l>trm 111111 ul '\ t•w 
' <>tl.. ' \\ • I !-ouh• I loj.; h \1 n \ ~hrl1·~ 
'"''\\in~ tk t.u l 
I h t prirt· .. r 10\1 " ill l!i' .tw.arc11·11 . \ .,.,, , 111 l, tll.. \\Ill> ~:h·t•n h 1 Ja•·k~11n 
r'lljHtl.tt 'IIIli:' nl t hnl IIIII<', he l lltr<l I • ' I r to t h•· nwmhl.'r pf 1 ht• I u n wr l'ln'' wh11 lut ~>t't' , 1:1, 1111 l 11' trt'<' l io n !I 1 h 
•luttd P rt•f .I Etl\\.trd ~' 11 '~''-'lflld 111111 ~ht•ws thl llllht .t luhh i n ll.wlup in.: LllTLE JACK LITTLE llu l" n l<., n~tt• llml)lt' 111 l.omMIIIIII This ~It" I rann·" 1 .tl huoat·, ""I"'''· \\ h• un<l I'H '•·nlln)l nn '11):11Wl"lllll( •·•·unnmi< hll•hw " "' t'ft't' lH I lly tlw lll"t hlt•lll'nl 
\left' •Ire:--•• I Ill tht "' lo ul the l:ll\ pl.tlt I II l..t t • lor lht l' lltlll \\Ill chs t lllo· !-> In I l'oultpll ll\' l'llll ' lllll' l illll \\ l h 
llltltll<'s lit rc thl awht·n« ''"!.. JM:· uh •I '" th, nhml tt·r~ ul t h<' n•ntmtl ltt• ... t .tr tt·d 111 1\I:IU, ,uul tht· hr u l.:<' \\ II' 
ll••tal.ar tltlavht \\IIlii .• alt"r .t '"I" I•\ 1 a'umlttlltuua j, hnHtt·d lu nut llh>rt , 1 ' "" "' .11>·1 lltlllllllt·t \\Ill tur111t1J hi tlt·.1l n t>t·tll·tl I ll 1rn lltc· Ill .\UJ.:USI I!IIU g J, ~h•< l 'alhaw l'n•l lo t '):< mid kd tht th. 11 ""'1" l untnf' lrutn t ht• four '"111 tll\l t ' '"'II' anol d .-. ullll h•ll• R ul., IJurl..t·t, tutlwa of l l u rl..t·c, wn>< tlw \' II 
uurlu ''" .tnol t H'r <•lh '•lUI: ~'"'1:' lllHJur okp.artml·n t • \ pplu 1111111s fur o·rt .\ s, hultht· l'' " ·" .tppotn t t d t hnir ~o;l otll'r 11 1 , hnt" l' n l t'o>ns lnll't l!ul lm•t. 
\ l l I I lll,l l'llll\ IIHht l~t• rnaolo• t u 1111 lwao l 11 f " 
'IIIli( \It ft • · Ill IIIII Ill I W 111•111 Il l t ht Ill\ 111\ liUll 1'>111 11111111'1 \\ lti lo ·1111 \\ull..t•oJ out lht Jllh in tltt' ' lllltl lll'r 
I 'I l • •· \ ' 1 11 II" 1 1111 do pnr t m u n om 11r l •r•lt•n· .\pril II 
•mn 11111.: II, olt• t Ill •1 •1111 l lu\lol \1 Suulltlt•a ~ " "' lllttttll l t l11tlr ol 111:1!1. nntl "''" ' uhl1• to ~l vt• llr~ l 
\ l!rl'\l'lt Buill lur ' I \\11 Itt• tt tll '' lt·t 1 t ht <>~llt fll' l t turs <IIIII tlu t a 1111111 111 tho t ill 111 t lllll l• t'>lntunltt•l haml 1111 111111rttll •ll al>oul tht llll \' l'l jill\· 
I' 1 ,. 1 1 1 1 l\' l' rufto""r .\ I Sdt\\ll):t t 
" "'
111 
'' 1 n·n 1'·1\II'<·Mt·< ''11 1 " 1'1.111 '" 1t "''''11'--.c t1 lnr I h t ,., n·tl u rt• u'<·•l 111 t•rt , li o n ,\ lniM work 
«Ill '""' I'·" • tl•· .a111lnttt t' n tl " R ules for lhe Conteato.nt <>~<ltnatt»ll of all th• lm tuna tlt·• a t l l(·nt "·' 11, 1 11 111 rt''" ' tlw tua 11111)1 
·"'"1"11 ••II \\ur" 11r .an.t h·da Ill II• 1-:.ada '"11 l t•;tnnt " 111 ,,fo•d Ill' ln la 111 .t M·lt• rllo: lor hun•< p.or t a< ll t•llllt llt• u l tlw J,' ll(.lll lll' ~tnu tnn l11 
the .:••"' ul•l "·''' :\ It ntllllun~: tl .• ll »I\ II 'Uhlt·•·t lit· m.n ,,,Jl upun .un ·' ' ''"it "''"'' l urtht. r ol a•t ""' "II ""' anr J..ol nntt·tl un till' t·canaparnt l\t h· 
"' • f l••tl:l\· lit< tht ht·tr ul tl•., t:a' llll'lltl••r ot tilt. to·,u han.: • ta ll fur 11'~1~ 1 · ht It! n•wt·rlllllt: 1h1 plotll• lur t ho• tiny 11 nrnm Jlll'r In rul cl ita un , n lcaarlt•cl 
ruttllt·',lll1<1 t«tnn.:n oh.lll<ltp to th1 .m .. 111 m.ol..t n l: tht thullt, l •nl tht• n altt·l t ho ('rom, ,\patl IU lro•i);hl 1 11 r o·uulrl l !i• r un t uwk nnd 
1attllttnl I hut anoltt , ,., 11 IIJII'III): 1ho• ,fl,dl ht 1111 < llfldlu ll( l11· h•H•·ho r" in '1111 nutlnutlo·• IIHHft 111, 11 tN 111 1 lu vor~ lorth ul tlltl: tho· II us~ 1., tm lnnn• tht• 
""~' 1111" .,], Hill\ ht .alla .. tlut·tol •It• ""rl.ut.: 11111 thl' l""'·h·m 11111 in Jilt'· and 111\11at 11111, 11 h 11 h 1ar1 ,.11 ,,1,1, 1 'IIIII 1111 1, wh •• ta ll u• t•rt•w \lllfi..tnl( 1111 
J·l.o\ I ht Slu pn 1: • ott, pttrt111: tlw lll"'rl I \!I ·t ht' mhJtt·t 11• 111 ,, "''''"nnl I<'" In It• u , , 111 •u iJ 111 l h t 1·ant alen r 11,11 n luurl ,1f 
t. \\ alhum l l II• 11luml to l·t' oft•• ""'''' •h.oll 1111 hult• .111 ,., . ., :-.twit 111• .11 1 ur~:•·<l 1 .tllon<l tJ 11, '""" \\url;an~ 1111 t .,11 tlu utltt•r •ulo• 
<nit· I hit' \ t·.u IIHIIIIt' prul>km \\ilh .an o·n.:uw• nn.: m.qur "•·• I , \<Ill .uul '" h,.J p lht 1 nur ro·t·l ol 11111~1.,11 Jlll l llrt'S tnkt 11 
\l~\5 lt"ll 'I fh, t l ) , 1\llrtlt ltatkl(tUIIIHl 111111 ill\ohc :1 lllll<rUt "111111•11111 l>\ nllt"rtllt.' 11):1<'< ltl>ll fo\' \Jr Jlu rJ..II' \l l [ t' •hn\\11, IUII J Hil t ' 
I h pia ... n 1 ttd uf thr~t· .ut • pl.u, 1:1• I ht >ttHio·nt """' \Halt• a "huh 111.1 htlp uwl-.t tlu 11 fttw< " " 111 t ht 111., t • tun·.-{ul nw <tinl:" 111 tho 
\\l•ttl '"''~ pl;u < ttl , , •kqll'r n! :a 
pulhtHlll ln11n .\~ tlh tur l.u n upcn~tl 
\lr• \1111•·~ Ruht r l•. lwr hull\' llntl 
,\unt 'Inn art• 1111 n 1n1111 1r"m .\J. 
I n tu Hc"t >II ~lr' l<uh"rt" i• , .,. 
1>< • 11111: htr bru t ht r. ,, h• 111 ~lw h:a-
11~1 U II <111tt •ht \\,1, ,I I htltl, !II htr 
lo lilt 111 B11<tun :-!:~ •• tn tnt: 111 J.:• 1 
lh• rt lot' for, he del(·• ( Itt t lw t rmn 111 
n l>t.rth Ill'' ' tu lwr•. •~ n 1 uhlon ua n, 
tlr~· tr l '" t•pa a l w~:• t t'rll doth<'' I I 
t< ht ro· t lnl th• humor uf t hl' "'"'" 
l(,alh· ltt rt' '" pnur J.,rth \l ro; J.l uh 
• II n•a t.ol..t, hun lur ht.·r lornl ht·r Tht. 
\fUt 
't ••• 
l<htll 
ltrth 
nl tl.t· 1 ,, tlll(t r In in~: '" 
untl tin .ul •l quo Il l • ••llfn· ton 
.\lr' I< t~rt t.uannt hnrl lur 
hnrl tht oatttlauan ruaran~ 'l l11 
I t o nl>nucd un l 'u~·· 2. c. .. J. I t 
V.M.T.C. Drill 
Ina ugtu·ated 
~I •n•la\' ' fnrt·h l i mu r l..t:o l the lx 
t:tn11in~: 11! mih tar\' drtll her<' :tt Tt·t·h 
~·r··m '"''' ' " " iht• n·~: ulnr ~fondny let· 
turr t•urt•><l will lt1• ~:hen u\~r tn nr l\lnl 
•lnll f.or tht· tunc )l(• tn~;. drill will 
liil..u JfllH 111 tht roum uml<r the hhrary 
an ,\l• l .. n :ll tmnraal Ln v r. "hen 
'""'tl.er Jl(:rtnt l ., at \ltll he helrl uut· 
''"' 1 u w~>rl.. a unrlt:r the !<upcr· 
'' '"" • f Prof :lloxfieltl ontl student ~ 
"'ho han hnd prc\'ious mllita rv trn in· 
in~o: .\11\'rme plannmJ( 10 IItke military 
t rainut~· 'ht·uld ~ t ll rt nuw " hile {unda· 
mtnt:~ an: bein1: taugh t 
hrh I n purl "" l. t a11uh 'I' 11f tho prul• 
It m ami h as phn In ~nil,. at, 111 •111 h n 
atttllll ll'r n~ w m ai<l l 11• IIIIIOWI't l in ~uh 
IIII I i 1111: it In fl J.:C tWI•ll IIIIIIUl!:er fir U 
l ••artl uf rla rt·<·tur' Thrt<' ''" I"''' nn· 
' " l11· tu rnHJ 111 lw nowm ur "" '' i 
•<ue n I \ \ I 'll' l oruu~: ht t u 11 d u•r 
r au~ tr·u<·lor·~ a.ul Staul«·n~ Uo Rt•st~ar·eh 
()u Powdc•·(•tl M«-- lal With Norton Co. 
111 \In\ 7 t lu·rt "'" 114 11 11 r hmannt o<>n l ••r t h rt•t n.ar• Tt ·t h n 1u 1 hU\1 hn11 nliQY• have heen uJ:ed for nnl y mnll 
o·o1111· 1 m "hath eao h 1·um1)1;tt l n r \lilt \I ur~ Ill~ wat h tlw :>: ortlua l'umpan)• 1111 l h tlll( ' t'ha i~ III'I'Rust• in thl' mnnu 
J,, .. ollu\l t·rl 1111 minu t • \II 1 Jt,n•~~ :twl powtlo 1t·tl 11111111 nllu\• 1\l pn••t Ill, f;u·tu r u ll( 1•rno f" tht•rt• is u s tc11 in 
t!Lf,· 11tl h 1 ~ plan hdor,• 11 11 n•~tmhll' tit•· nH·n wurk tnl( 1111 thl nll uv11 ttlt' whit'l1 tlll'lrtl pr1rtitl e~ nr<· preKIICt l to· 
o f Hllleh 1111\ lllt tl t t·urllt'r•. who ar~ Ill I HAl til l 1nr ~ rr.hn \\' hr ttlllllll IIIHI ~~., J.:l' llllr If II It >II lnrgt' llmtiUtlt uf 
b t• ron~trl r rt••l a~ n~t mb..rs o f o IHuml wurel llult•\, ul~•• Warn•n llrntlfnrd pl•w<lt n •tl IIH•IICl i" pul tuHit:r prt·~>.~urc, 
.. r tla rt•t l llr~ (,}1 f url~··· '"'"''1\ frt>m llhr\1'\' grJd\·, P ..tt•r t;HirliN, nnd J\rthtar t ht· mdnl Ill till' l'l'nte r ur the· Jlfl WIIcr 
1ht u1 tnu•ti.,n •u.tT w 111 1·1t·•· t th ree fntl..•on 'flu\ . .tr<· l 11•iu~: rmlt·d h\ '" " 11111 lH' W<'~'ctl sufficientl y 
<omp• lltnr lor tht pnn l'oant~ \\Ill \l r \1111 oJ, r 1'"1 .. r tlw '••rto n rum· 1 1u ttrt· 1111( H t: p tak('~ pint I" unl v 
j,. li\\Mtltrl f.,r 11 1 ,.,11 ncln1 of tho• I ' "" lh tht '"'"'m uu<kr whw h tht• a ft• ·r tlw tw•wtll'rr d mtlnl~ hnve l~een 
pt1111 IJ,t Ju~:u uthtu u •·<I fur II• Ml•• l• ""rl.. •~ ht·UIJ.: t lmtt. tht· :\urto n I nm· •tf ~t-rl f••r th a• mall<·'~ pnrllllt· ~ nntl 
11 11ntinu•·•l ,,11 l'w~t•· 1. (',,J. 1) 1'1111\' 1 11 pph·ing w••rkang ttHtlo·rortl, t hl'lt thuroul(h l\' maxed The pow<ll'r 
n11d tth·n at ' f <'• h a n· worki l11( 1111 tht- ~~ th t• tt put 111 11 m n lcl nnrl prL'IIl•('rl ~~~ 
Fil·st Annual Spor·ts 
l)ancc ponsorcd By 
T~<~h Coun. For· A. A. 
Ou ~uturcta,· eHtHnt: In 1 tht tar 1 
aunmal ' 1""'~ tlancc " '" ht ltl " ' .\ ltlt·n 
;\l t•m••rutl under t he II U\ IIII'C' u1 t h t: 
Tl.'c h c'tou ne il T ht llm·ntuninn~ tJlriV"'I 
fnr rhcm·an$• from (·a.:h t t hart\' ttll um· 
anti th• rlt:c<,rat llln thcmo• ft·nturl'll 
mulli•·.,Jnrcrl 'l't•tli~:hts plann.: ••\'e r 
th1 ta~o:o• T he prc..:t·HI< frum t hi" 
•lnn1 C' "all he ut<ttl Itt J•un·hoo;e n•" 
v;ar,it\' lllhiNir CfJitlptnt'IH 
t hta pt•rt•n<• were Pr,·sulcnt \\'Ill T ,. 
lt:r c'lu\·cmu~ Prolt••s~>r unrl ~rr~ I fe r · 
l'~r. ,. I< r arpen ter 
nllll\' pr•llt-t t fllr uw~··~ ll tlhjo•!'l' r .. rt v t un~ lll'r SIJUAr(' itwh . Undt•r 
1 Ito• jltllltiJittl nim in wur k111.: wi th the prt·'~lllt ' tht mixture ht't·omr~ 11 
p11wdc rt•l rut•t .ol :allo• ., i ' '' tlr tt:rminc ~·•li rl Jlitt~· "' \'trv \ll' llk m c tul Be· 
t ilt m11 (ll<t ••Jill" • t nH lttrt· tJ{ :t <l in monel !all<(' hf tilt' ~rent Um<IUilt of prl'•\ure 
\lluo·l h•mtlmu<lc a t \'hrt<•n'slu t \tllr ntt·rlt·d 111 p n- ~ 11 <mall uh}l'<'l, the 
I ht howl w:as marl< oua 11 ru•h t·all a t prt ••urt tt·p i• the m ost CXJ!en8ive 
tht \or11111 I IIITI I>(IIl V RlltJ lliiW lht• prr>· Jltlrl u{ tht p rt>t (•rlurl' J\fte r prn• illl(, 
pt1rttou' nf th( tnl( rt'tlicnt ~~ unkn11w n tht• ano xlttrt• as ht•atcd wi~h hvdml(l' ll 
Siru t tht• t .oru l hn~ t u rut·cl uu t 1111· in lt11 c•h·c·trit· furn:atc l<l 11 point ht• 
u~uullv Wt•ll tho· To·o·h mtn nrt· nuw l11w it ' me ltinl( point. When the mix· 
t n·an.: I•• llnrl t he flfi>I>'Jrt iul1 nf it !I turr hn~ I we n < •IIIIe r!, it is a •trung mrtnl 
tt•J.:rc<h utl 1 ht t·nl(i n ters n rt Rl~• nlt .. v Su fn r, the lnrsrest oh jl' <'t madl.' 
tr\'ln~ t•• ~Ill> t at u te s\ mt·rtlll ll n u·kt'l ftor i nn rrgh l tnt h diameter di•k 
unpurt NI c arl"'"''l nirkc l in t h r nlhw~ T ht ~tu<knts wo rking o n the alltJy & 
l'owtlt rt·rl m• ta l a llflvs are u~etl for an· tal..ing d iiTt rc nt pnrtll ur the pr()o 
n. numl l( r u{ th angs l~t'lrie'l wheel ft l 1 \\'~~rr .. n llrarlfc.rd anti llarvey 
t..o miK ,\mo l11: their r•ther u~c!l nrt• E(lrl ~· nrc tr~· ing t o intrnduc·e f•nrhtm 
11ill'" ht•u ri ngs, ~mall lt<'llr!l, nnrl ~tnir int i! tht• ollny~ ' "' hot meta l while 
l rtorl• rr.r lmttlcships. Pe te (;aiclill and J\nhur Ja <'k!IM tare 
l l mn\' l>t n tJticerl that , ~fl fo r, the tr\'i lll( 1•1 )m t rolor anto the metals. 
Th~ :\ln~<tur, wall pre~;enL "Ceiling 
i'tru • Ulltft•r thl' cJareCi iOII Of L'hnrJes 
l{ugg m 1 .\pril IH 111 1\ldell l\lt•morlnl 
.\uclit n rium • • \ Mothtlllg ~l r. ~~~~~~~ i11 thu 
<' ti flll l'll' ol /<numl l t:t•hnicann i~ lnlm 
:tl Gau•· 0 1 tht• t ' lus" of '3-~. · 
Tht• thi'11W <•I lht• pl!n t'l'nterll nhuut 
the upl'rntan n 111 n trnn~oort nirline n t 
:'~. <'" pu rt , 1111tl I ht• ~lund eiTt'<' ll nf 
plant•!' tntcran~; nnd lenvin~o: t he uir 
po rt nrc lk•ang pcrfcc tcrl hy lltr Gmy. 
Rt•hearl'al ' nrt• ht.•m~o: hl'ld twil•t• wl'et.· 
It•, and Mr l~u~:.: ' " pushing 1 he play 
tn l'lllllpl t• tt n n 
In tlw lt•ncliug femnlt• rnlt·~ will be 
w ur \\' u n t.'s lt r )ltrl s, ~hitlcy LnVnllt-t• 
pin• an~: tlw pnrL o f Tc>mmy Thuma~. 
nn narhnr h1 •st•·~s. t 'urul yn Ll.'wa~ nt.'l· 
till( fl'l the waft• nf jnkc Lc•e, llliiWrin· 
t l'ndcnt of tht.· nirport, ()live llmwn 
1 hnmc tt· tl1 ittll l >otlu llnrvlly, airline 
hus hlFS, ltnd Shirlt•y Alhcrt pln yi111r tho 
roll nf Lnu l'lnrl.., wift• of pilot Tt•x 
I larl..o. 
'f'lw l t•nrhn~: mnlr J):trts will lltl lillerl 
h r \\'urrt•n II lq111 uf Wort'ellter, tak· 
1111: tht• Jlllrl o f lol..l' Lee, J\irpurt Su· 
pt:rintt·mll'nl . l .lome~ Donn hut• uf 
Shrcw l!httr\' purtrtt )' illg Dlzvy DnviH, n 
J>il n t qj llw ulcl ~rhuul , J csbo R. Wutt 
of \ \' nshlltlltllll, l > l ' . piny in~: the rut~: 
or Tnv Lnwaun, pilo t. and Jnhn t. 
:lln rtan uf lltnll iiiJ.:h:tm, ,\In . nt•t ing au 
'lt•lt. C ' Jar!... ptlut . 
Otht•r mranl~t•r• uf the C'Ol>l include · 
lltorkley \\'illinm ~. Jr .. o r W ur('CiilCr, 
upcrn 1 ing mllnn~:<·r . Juh n k . 111t'lllin~t 
of Sprin):iiclcl 1111 l.t•N Bogun, nll'teur· 
ulo~;iN t : .lrwk ~tlc1 L t> urkl.'ll or lltlth· 
lt·lw m . l'n • II > ll ruw~tit•, a JHIIWIHlr1111k 
,\rnw nlt'dHallu . lrvi1111 II (;t'rhtr. 
nl ll11n h1••1t•r, n• llor , n 1111\ ~· 
lllt l'huni• futulllatut II J\llurul uf 
:>:urthrunltlnn '" gddtl, ~·manl( llttr, 
J ohn M Tuwn•t•url, J r, 11f I 'rnn11tcm , 
R . 1., 11~ 1\likt.•, grinl!'d Oat•r: fJnul t', 
Yaut l..fttt~klt'l u( Wtm:csh•r fl!t Rm ilry, 
I!J c r : C:tur);t' II llirchall, Jr, o! W u r-
c·c~ tl.'r 11~ J\1 Stcmc, vkc·vrt•lliclrn t ur 
the aarluw , J(adwrd W R uS!II!II uf 
Dttrtnt , M u·h. 11~ Joe Allen , in~~pector. 
,\Js o, ('hnrlell t. lloel~el, flf \Ya t e r· 
J.ur~·. C'urm , nw Oi1 k Pete rtiCJn, p ihJt , 
l<ohcrt g Yocw·r or Wc11t llartforcl 
0 11 l'rc·al J\rltom•, p lunc rnun u fal'lure r ; 
Rirl n C'y Soluwn y of Wor<'este r , ns j err y 
RtevenH, plnnl' rle~igncr : L eHIIe M 
Davis ur l l ut~edalc llM Jenkin •, iniUr· 
anre Arlju,tt•r , l>tl\'id ~I ~untlua uf 
1 nkmna P nrk :\lrl . n'l new11 rer>ortcr. 
J ohn \\' lle11ctl" 1 1<1 preqfient uf the 
M11squt.· Mlltt'l\ , nnrl W illiam S. Jack· 
141111 , .fr , of \\':olp<1lr Is ~tal(e mona~tcr 
,,r th~ prodnc·titlll R obert. J I. llodge8 
11f :\l rmt1lurr, ~ J .• i~< in t·hargc uf 
put.l i• ill , "lttlc• Surnucl W W illiam• ur 
So•uthJ.ririJ(t 1 hu•ane~~ manlll!tr, a n d 
1\c nnclh \\' l·owlt·r o r W in t h rup IS 
l(t.'IICriiJ tnAII81(Cr 
Tit·k r t;. \\til 111. at P rofe!illflr Down· 
inl( ~. M g , :.!111, t>ll Tuc!l<lrl y 
' I ht protrttn• nurl pn t rc11lCSIWH fflr the 
piA)' nrt• : l'rcl!iclcnt \Va t T yler C lu· 
vt:riu'l, Pn,fc•~or unci Mrs Charlca J . 
J\dams, P mft·•"'lr and Mr'l . l'rancill .I 
Atlam,, :\l r• Wallinm g Ahern, M i111 
r ta r a ~. Alden Mr~ l'clia E . Jlennctt, 
Dr and :\Irs (i<·•>rlJe 11 • Boot h, P ro£c• 
'<or F:tlwortl I ' llru" n, Mr. and M r1. 
l ' hl&nfllcr llullro<·k , Dr. F red e ric R. But,. 
ll.'r, Mr ~ .l •1h 11 It f'ocs. Mr. nnd M rs. 
!lh·rtlll 1'. ( 'on\'t'f'IC, :\1is, Ellen W est o n 
(Contin ued on Pa, e 4. Col. 2) 
TECH NEWS 
TECH NEWS Frater~nity ew 
l'ubloo;h<·tl e• ery Tue-day of the (.;ollef~e \Par h) I..PIIA E:r•. ILO!\' P I 
] Faculty Play 
ICuntinuNI (rum 1''1'' I. ( ul. I ' 
peaks 
ervice 
Tho Te~h N""'' Ao~odol ion oC the Worcester P o l, l<'cohnic- l n•tllulf• pl.•r enr!s 11h•·n .a eli rin~ur hI r>okll':: I In ~aturrla1· ~larch 1.3 .\lpha Epsr· la'·e .• ~;t:•lllcn .111, l•)()kinl{ c1 .r~ tlun~: " .• 
I j,.n 1'1 wa, hrxt tr> cu~ht chapter,- nl 
R e,·. Tuff e r· 
At Chapel 
Tl.t.. ,jll~ing of n h~ mn anrl the read. 
1111( '' a pra,·cr hpcned Ja,t \\'e.lnes-
rla\' , thapd 'crnc-t• Tho: R \'<rtnl! 
R~o!Jih Tuu.:r or the S.1uth fl tpti~t 
• hun·h 11an a tall.: 1•nti tlc I "The 
~·an·h tor the !{Pal jesu~" 
EDITOR IJ\ CIU£F 
Puul C. IJi>l!rio, Jr. <II}" lwl•· 111 t ;rd ul ;r 11e tcn.tr, turn• th•• fraternity what h m< t at Tt:l'h to 
ur on the tr;un nnd 1 a•lenuhc<l a~ 
t.oke part in the ~<>rth~a .tern K .. gional MANACING E£>11'01{ ( • .-orgo F. llnrlll'r 
NEW~ EDITOR 
Rodney C. l'ai~e 
~ECRETAHY 
John M. Town•~nd. Jr. 
Richard ~'. Dyer 
Edwa.rd A. Lipov ky 
DU~l\E.S..., \lA \ ACJ-.R 
John Foro!. Jr. 
SI'OHTS EDTTOR 
Raymund Wynl..t~•P 
CIRCt LATION l\IAI'AGER 
William L. Am~~ 
JUNIOR EDITOR 
ll••rt..en W. Mur•h 
llcnry A. Por;:ick 
Frank E .• tableford 
William W. TunnirliiT<· 
A 'Sf TANT OU JNESSMANACER 
Wilmot J. Keogh Earl C. l'ngl', Jr. 
lla ketlJ.JII f onft•rt:nn 1 hrec hundrt·d 
IH'rS<..n~. rncmhcr anti J(ucsts vi .\ E I' 
ut tcnd•·tl th• fin.11 g.amo: onrl rlnncc 111 
thl' t•vcntllJo: 'I he final gamt. pro:~·~rlt·d 
hr a lmnquct 111 ~anl1, rd H1lcy llall, 
ll'fl'> wua1 lw the Rhrxlc island State. 
t ltaptM over the t·huptcr frtm1 the Llnr 
I c:r J,r •• ther 'I ht•re " ·• h.apJ>I' reunion 
'1 he • ahturru.u. • ~ rna tul..•·n 111 iden· 
111 n~:.uu h}' :II r I< h<.rts' hroti.tr 
awl \ unt \1:11 ) \(r Rolr..rh hu · 
hn11rl, pht' •·d It\ Prot l.clantl L 
"'"'"· 1\ ll~ tn.u tcr: ~ plcndrtllr llr 
tmurlm''" h111l the 'outlwnce 'rn the: 
,,j,J,. ' llw muru porter, plavud h~· 1 l' rt..iLy uf Pt·autsrlvnni:a The wmninu 
DUSIN F:SS ASSISTANTS I' rut :\la"lit•lrl, wmult rlulh· a·ornpl<'lerl 
All"n Jlaraler f~rla'n« [ .1-,,.~1 J111 J 111 lt·u an wa~ prc•r:lltud \1 hh 11 trnphv tl~ , Peter P. Cwln7Alow~ki 
1{~\·t: n·nd Tuner •"I>Iaint>rl tl!at now 
thai E.t-tcr wa .. d•>-..: a~ hunrl, "' wnnt 
'" know \\hat J ~'U'> • tnnrls fur We 
J.:'"~ llun the right Ill guide u~. hut 
t h••n w~ •so:nt;rc Jlrs teaching.!, The 
pamtall! of the wise m.ln who huil t his 
hatN: on a rolk and the f•••li'h man 
who hurl~ his huusc 1111 the:' and was 
used tu cxplaon httw rnrtn usunll'' lot. 
lt•ws r hri~t'.; tea~hing~ The wt'c man 
,., the rrnt who a~ks fnr help and w-e. 
al wh"n 11 " t.;nhl·umia,g, hut the fool-
'"h man " he who J>ru\'' tor ht-Jr, nnd 
tlwn f~tltm\'' hi' 1wn Will. 
u - " - " lht• llllllii ,JI III Tl: uf thr: ,J r:ql lll~ t•nr 
win rwr of the <'UJrft rc11ee H£PORT.EHS Thl ll'ho!l- prt'"<•ntu tum wa, n <'ol· Donald E. Bu.sor 
Bruoo llaintworth J~,:~~~~.~v\:.:1:.~~~ Wollu•·~-11~~··,);:;·,,~~·:.~.~;; 1\ ~~~~~ i:~~~.:·· •~;~:k"r1 ::~.:: ·:,:~·~~::1:rcil,~~~: •·"al •m·• •·" The ~•·•IC•' ~l'l tin~~~. ,.s F• CULTY ADVlSER - Pror. llerbert Tftyl•>r 1 •·<'tHlh· the "''111!:1111: lm tt••rll~. nu<l 
" lh t· 111 w ITI\'11 !acini( 111tlut•twi Tht• new 
Nt•W!I l'hour& Bmincu ~ 2..()903 I ha· uunrl l.'ll•·• I \\1 rc n·n· rt•oh,tll' 
ant•u are In an~t II c:o:rlot•r, l.t'onarrl I<>· 
{
2 -090:• lh "·I' .,r , . .,mplirmnts, a '"" •tu Edito rial 3-9556 r.tt•l, Sidaw1· St.l\ man "all hell Lerc:r, 
<lt rll mt 111l11·r-. ut thl' nutil<•m·•· wt•rc talk \I :as that \\C mu<,t ):i\t' r•nr hrnans l-14.11 nnd ~l<rrtUII \\'ern• r Tht- rnrlut·tirm \\aq 
Th<' n'n tr;'ll irl~a of l<t'vt:rl'nrl Tufier's 
_P •• HMl.O PO • NAUONA&.. AOY .. ff .. NO _.,. 
• \'t·rlu rrrl 111 :11 1111; that ~,·,r,a l ,.J th• to n•li~:i•m \\'c gh·c our ht'art<~ to 
1940 M~mbtr 1941 t .. rrit•rl r ut 1"' tlw ,,ftu:t'r; " 1 thl' ,j rn<ult\ harl nuo"·d their proto·~aun t hriq, ltut nnt uur hl'Mb \\'c have 
"'•socio1"'d Gollnt:L:....tc Pr"""S" llnt~: tl•aptt·r .rn•l tho " ot the l•ot·al ' 
N1doaal AdverUsing Service, Inc. 
c.ll#., ,.~ llliW•-th. 
New Yo ouc. N, Y. 
~ .... , ... "" ........ ..... ,~ 
H .> ,... -.:oou• .... - , Tht· <1r.t " •' l'ullrJI••,~•l "' . \lr• ncH·r I• t>ll :rltle t.u set- tlw ~he r WIJ. dr.tpt<·r 
ll.uu.-1 I' 1 ,,th.uu \Irs l1raa k ~h.rll<n tlum u( 1:'""11 "''· anrl tha t t why llw too .11 rh.tt>l< r ),lt\l't' i, i11 tlw TERMS 
Subl1Criptillll4 per year, $2.()(); 8inj~lc copit'3 $0.10. \lakl' all rJ.,.,-J,, IID)otltt.• '" 
Bu~lnC~oS ManoRer. Eutcred 118 ltt·ond ci&J.s lllltllt<r. ~pll'llllll'r 2 1. 19111, ut tlw 1""1 
oilier in W11rrt·~t,.r, Mu•~ .. uurler thr Art of Mnn·h .l, lfl71J. 
All "uh!Crisllion., r~pare at lite rlu•e of the college yrur. 
Tm; IIEf'rEHNAN l'tlf:S::. 
Worr·ester, Mo•s. 
Editorials 
Sir, There Is Such a Thing 
The effect of the growing program for the Defen!\c of i\mcricu js, 
each dny, becoming more and more noticc<tble here o n our campus. 
The demands placed upon the engineers of this country are grent, 
and the students of this College, ~ potential aides and co-workers 
of those already e ngaged in the profession , are s tudying under an en-
vironment of tension a nd speculative apprehension that has never 
before been paralleled on Boynton Hill. It is our purpose, today, to 
present a few suggestions for our fellow students and our professor'\ 
that, we believe, will make for better co-operation on the Hill. 
In some or the more dirftcult or the basic engineering courses for 
the upperclassnwn, there have recently been some rather unfortunate 
days when it has appeared that an entire class has clcliberntely neg· 
lected to complete the assignments of a professor. On the very few 
occasions when this has occurred, the restraint of the professors in 
handling this seeming insult has been admirable, und the entire class 
has be neftttect by their example. However, careful conRidf'ralio n or 
such an unfortunate circumstance would indicate t hat there must 
Jaron", of t'<llllt>h•tt• rclunu~h•nJ: :rnd 
rcd l'<·• .r.HiiiJ.: It t plunnctl to h0\'1' all 
work t·nmplckd hclnrc the .Jurti11r 
I' rum ,, L whu h tunc there will he an 
" I '~' " huuOK' .\ II" aut• " planned t11r 
1 ftp ria ,. ,,, ta·r till' Prwn 
<:,•url(t' ,\ I 11h~11 wns presented with 
n )(an·l fur ltt ·IIIJ.: pu~tmas tcr nf th~: 
1 hapl l• r und I A llrl•ger w,l.~ J>rcsclltt•d 
\\rllt ,, k••) l••r two t~rrn ~ :rs ~rr ihc 
1'111 SU; I\1A KAPI'A 
Ou Su11rln 1· ~ l nreh Ill. l'hi ~1):11111 
1\.flflt•t• h1·ld its Lw <· tHy filth 111111ual 
h.ultlm' t t·••ll•brntlllK Ll.c it~chwliun uf 
I ho• l• wnl C'IHiptt•r 111\n Pht Si~:ma Kattp[l 
Tlw lKIIHIIIl' l " •'" laeltl at Putnam anti 
Thurstuu's nt I U(l PM l'rl'• id•·•H 
I lui'''"'~ ~twkc 1111 "frnt,•rllitit·o; 111 tlw 
J>r,••t'llt Stnt<• 11f \\"orlrl ,\ ITnar~" J),·an 
Rm ~ al•u ~poke llon llnmiltun, T l•t•h 
' II , .ami lurnwr na11m1<1l prl'<itlcnt. "a' 
lllaqmn' h r c:,·ur~;e ll.arb,•r 1\ l.'h-umt•d 
the 11\'W lllt'mlx·r~ tu the fr.at.·rmtl' 
1u1!1 ll•tn llu"•r fl'JITl''<'ll l lltg til<' 1111 
trait· ,, J.:U\c rvph. 
1'.1r1 111 th, allllr\'er,,an· u:lt•hrato"tl 
\\,r- rill < r< h1· ·Ira d:antX hclrl 011 Satur 
"·' \ I \ <'IIIII)! ,, I 1\ hll'h 111.111\' .thll ll lll 
\\ t-n• pr\.~..;.c n t 
SU:I\IA AI.I'IIA EI'S ILON 
.\t th,• rannunl Poulldl•r's Dn} t..ua-
•lli<' L nt lht• I lull.'! 1-:t•nmore i11 llo~toll 
1111 Mruda IIi, tlw l\ln~sachuo;l'lts D••hn 
··hrrpl t•r <ll !'i)( IIIO i\IIJlm l•: psilon wa~ 
be SOme reaSOn for thiS OCCUrrence, aS no represen tative grou p Of nwnrtlt•ll '1 Lr•lphv fllr hrl\ in~: thl! l 11.•~ t 
II I l••tltllllll'<' (II Lht• l'Cll•hr,ll ion Tech men would dclib(•rutcly insult any member o f the Facult.y. 
This s ituation i:-l not peculiar to any one man, nor to any one Nt•ws {:ons titntion 
group, but rnthcr, is prevalent throughout the Collrgc. The short 1") B A 1 1 
I . . I t h 11 h . ' \\'h .. ., . II C (.' Ult~ IIC CC rep y g1ven Ill c ass o t <' cqua y s ort quest10n • y r , IS usun y. . 
""V d'd • 1 t' " ' rh · . bl . . \latl\ am'"" Lant atwttc.-r• "·,·r .. "•~· 
t c 1 n t 1ave 1mc. e tnevJta e reply to lht'\ an.;w(•r '" that ,.11,_.." 111 rh1• 11 11.,. t 11111 ut th ... n:1 11 
there is no such thing as lack of time. We, the s tudents. arc accu~t·d I:-.. E\\':- ' '" II 1111 Tu .. ,,Jo, •·f Ja,t ,,c,·k 
of not budgeting our time, of hecdle::, ·Jy throwing away va luabl(' f'du - l'lw 11''"' •m1•nrt.u11 hu~•n•·" ":" ·' " 
· 1 · · d r b . . ~~~·~·""m"t ,, , 111 ... , "II'"'"''"" callona opportumllcs, an o cmg deltbcrately rude. 1 ,. 11 1 1 1 1 1• 1 •t. tot..:t• .1r ,.,.r .ant . ,, 1n , -tn . 
Sir , there is such a thing as lack o r time in the !lcnsc that we give lr \\ t'n· l'II<N'Il tn rq>rt· ..... rn thl' 
this cxpres~on as an an'iwcr to your question. \\'e arc here to h•arn '\ !·: \\' ~ '11 ' 1 ~'~'11 ' ··"1" ' 11 "1 '\cw En~: 
l,uuf I uJlt',O.:I•IIe lit'\\ 'Ji•IJ't'rntCII nt 
\Vc nrc here to learn not jlL..,t from books. from charts, from ocC:t· '\ ur tlw.' '"'ru l ' na\l'Nl\ 
1
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s ional lectures, for tht•sc thin~. if Wl' had the intelligrncc. we could :!.!. n11o l :!:1 n,·l··~o:.H•·' tr .. m ni<N t ~<'" 
~o:et from the library. from public lectures. and from the governmental En~o:l.uul ... n.·.:.-~ ollt<l UIIIH'rsitll'< met 
"'' thts nHlYl'lllhHl t,) clr,•·u~' 111 •:t u -.. 
t•ducntional agrncics. \\'(' Or(' Jwrc to learn frotn whnt you tt'arh ul 1:< It till( l'lt•ttt•r ~~·nr•·~ t.•r \'PII<•~:e pa 
us and by thr nwthod~ you advocntr. \\'c arc nppreciativr of your " ''" lrnm tlw a~<tt iunr~l .Hhwti~inl': 
cupabilitico~ in excess of ours. for by their very rxistrnct' Wt' hav1• ''!:1' 111 i,., 
In th~ pa,l , tht•r,• hrl\ c hCI' Il hut two 
reason to slrivt' hurdt'r. \\'ht' n we say there is not tintl'. we lll<':tll •1 ~~i~ t11111 hu•ln•·" m;lna~o:,·rs But suln· 
that ther<• js not time fur either of us to r!Q two jobs at onn•. You at w.1~ lt·IL thut tlwr.· " ·' ~ nnt ~1111ugh 
arc, a lmost to the man, <'IIAa~rd in ulltcr pur:'uits than pedagojzy, and ''"111P•· tlt i11n hd " <'\' 11 thl'~c m<'n fur 
· d • I ht• fill~ I nl hustn•·~.t 11\IIIIOI,(C:r, thl.' fnl 
we nrc trymg to n JUst oursl'l,•eg to a constantly changing modt' or t.1w111!! nnwntlrtwnt 10 111,. \'uns tituu.m 
life affecting ('vcrything we do. ,,f tlw Tgl' ll XE\\'S ha!< t>~c 11 rr•" 
P•"<'d That tho J unJor Business Staff 
bo lncreaaod to th.ree men. rhis nmcnd-
nwnt \\ ill l~t• "••h·tl IIP••n at the ,,.,t 
ttl<'<'llltl( nf tht• 1'EC' II XE\\'S st;aiT 
No gentlemen, we arc not rudt'. nol in"ultjng, but arc eager, will· 
ing to work , tu s trive. und to rmulatr your t'xnmplt>. Howc\'cr, wr 
both nrc workin~ under ~imilar conditions. You arc armrd with 
cxperirnccl we arr armrd with :-~mbition. Togethrr, we <~rr Jhc Col· 
lege and wt- both must bt• equally apprt:>ciat ivt- of mutual cndr:."or~. 
\ ttt•r .1 •hor t ti!'Ctl"-<inn t>f new adca<. 
'' hkh lllt!(ht 11npr••ve th~· p:rper, tht.' 
Ill <I IIII( \\,1~ .l<ltll\ll'llt'tf , 
lt~:rx•r l'r"l \ llt·•f "r<'gln•rl f'r.,t tlu•rc" ., mu<h tr .. uhll' in the world 
l~d" 111 lltl()ltltl •tt"lll tlrrl'< tur l'r •• 
l.d:rnd l o\t"""'' Prut ll arulal I {,,,, 
I' rut ll.arold \ \1 t:>.ht It! \ .,.,.~ u• 
Our \\ ~>rlrl "ff~·r, us tht oppurtunit)' to 
JUI ft,u.: tt.whrng• 11hirh we Stl ad 
111ir{ ant•• u .... , ltut "' " rlu 11111 heed 
tht·ll'l. 
and 
II l.o·r~:ht .,n \\\ll tnan nnrl \J ;, 
ll ,ll<t(d J f.,l \ !'>lll):l M' iltlll; !'til l 
l'.tul I< !'>W.lll, P rill l<uynr•ucd 1, ~l 11r 
STUDENT PECIALS 
25¢ - 35¢ - 50¢ 
The Bushong Studio Lavigne's Diner 
and Annex 
lflGHLAND STR EET 
NEVER CLOSED 
311 Muin Str~t·t 
WORCE TER, MA S. 
Official Plloto.rapltP~ For T,.cll M,.n 
in c" 19 12 
Between 
YOU TASTE ITS QUALITY 
A good way ta get the most out 
of anything is to pause now and 
then and refresh yourself ... with 
Ice -cold Coca-Colo. Its taste is 
delicious. Its afte r-sense of re-
freshment is delightful. A short 
pause fo r ice-cold Coca-Cola is 
the refreshing thing to do. So 
when you pause throughout the 
day, make it tlte pause tltot re-
freshes with ice-cold Coca-Cola. 
llonlnl undor •uthOrtiJ' ofTh~ Coca·Cob Comp•oy by 
COCA-COLA BOTniNG COMPANY OF WORCESTER 
Good Baseball Weath t>r , 
Practice in Full SPORTS Fratf'rnity wimming Begin.,. Thursday 
" OrC'h 25. I 94 1. 
Sport Sidelights 
By Eel Peterson 
TE C H NE W S 
Sig Ep Clincltes ITecJt Ba ellall ea on Start 
Bowling Cro,~t Under Way With Battery Practice 
By Late pttrt !Tc ·h T a·a<·k Squad • F ifteen Report \Viuuer~ co r <' Clean laa·ts Pt·actice For To Bu<lzyna For 
.\ tht• Lt~t-tli~appenring snow in rli· :t Ill'\\' rt.~~'Ord Wlb ~l fur the inrloo r ·weep In No~ing Out • 1, Indoot• Workout 
('(1\o; thnt .. pring i~ nt last here. we lW<)mtl .. run . Greg Rice or Notre p•·•ng o ua·nantc nls \\' ith th<• nrnml o( spring aPcord· 
d".-t' tht: l10nkq o n the 101 1 hn.•k1•thnll n.tuw tinishcd the cnurs~ in ~Lu i l, t 11 Th<>ln Kap Fo1· Titl•• VC'tt'l'll1l8 Ou t in Ou.-h un ci in~; t il tlw I'OI~ndnr, al ll'as t t ill' hnl · 
•casun Twu J)!ISl·Sl'tiS<111 lournnments dtp I I ·~·~ntH!:; frnm tht• marl.. lw t'S tl'f\' 111~11 tor lhts y,•;~r's hnl«' lml l tl'lllll 
fcntun•d llw close of rollegm te ndi\i tuhlt .. ht•d la~t ~·cor Tht~ waq l~kl''s .\ s tht' intl•rfratt•rnih h••wlin)l Ft'tl• W t'i~htt~; •-' Wf'O IIIt>rs llll\t• ht·1·n ~~~~rk1111o; in , \ lunmi (;ym Cur 
tit'S 111 t h.:~>p<l rt Out in ~lnclison. \\'is. llllll'lt't'lllh st rni~:ht ""' l ' p 111 " 111 draw .. •I"''" tot •1 ~'~••s•· wt• linn In Jnllllll'l ~uul Pole Vault!'! thl past "'''''" Snme liftet•n pttdwr>~ 
1 •n 111 . th1• 'nlt<Ht nl Collcgtnte .\thl l'tir II run'" u·l.., ~lain~. tht• 11111111r \ \ l that tlw 1"·1111 lr••lll l't.:mn Phi Ep .. ilon .uul th~t••• t'olldwr:. nnswerc·11 l'nn ch 
.\ "''·'''"n hnd tL'> Enstl'rn tuun1.1mtnt , ht~th l~•:trti rltnn~; 1 h.unp11111 .h1p 1.,1, lt.l' <'IIIWhl'cl fir,t pl.h·t• "ith '1 n•t"<tnl \\ tth ' Jlrtll.: 1r.1rk prnttin.• JUSt 1\ud " 11.1, 1 ,111 f11r hallcn tnl'll thl.' 
111 "hith L>.lrunv uth. \\'1scon"'"· ~orth wu n h1 ll.11 e ll o"unl ,1 ... ,,, \1 1 T •, " 1 2.! "ills '1" ' ' 11 lu t•« Tlwta K.lJl is 'l.Jrtllll: met.~"' t ,,.,, h J <thn.-tmt, i~ hNl ut ""' \\t•el.. In till' t h~nn• nl 
• 1· I I' t '- h 1 1 t ' du...,., ""-"r'uut ,,;.,, Z! ''i'" ., .. ._,,n ~t 10 1 I' ( 
'.1r" tn.c .111< ' t>;uur.: >:111 N 11 n ut n.ll.\lllf'> l[u\<Mcl '<'c>rt•cl .1 tnt.ll nl " no l '\'1 'IIH' ''' I W 1""' '1\ltn ttt~s "llwacl , . .,,.,.h l't•le lltRier, Bucl /\·11.1 is 
tor tl • 1-:nstt•m lith~ \\'tS(;On,in wnn Ill\ I 1.,,1n t,., I! J)IHilt.. •1},.,,,. ht• 1\l.'ar tl,•fenl~ Tht• r.tll' f••r 1111' th.unt>inn. tht • ,,.,, r\ "111•111 11"'"'\l.'r, h,• ,·uunt' tnk1n.: rtt. 11 .:1• 
uH·r Ptttshurl(h in the fi nal rouml ;'t(lt'r , ,t ''"111J>•: lllu r lh1 T1•1 h 1 n,\st ~h·n w.ts hi~thh lllh'lt''1 in~. t'ilrll\ niMh· un ll•·•t"r I :utwntn h i tak~ t h•• tw u llw 1\IHI..uuls tune l~t•t•n 1 11 nit~tl l•l 
'"1'1''"1: Dartntnu th b~· n 51·.'10 s1•orc nu.1rd to><>lhall 1:0111< tur 1 \) 11 hn• ho:..-n tu rin~: llw 10' 1 ll'l't'k. Cur thn, u~:;'hiUI nul,• IJ\t 111 and !-'ul ~'" nnnn tu wt...· t hn1wt111: 1 Ill' h.tll in on c ttlll t w wr t 
in tht "'mt !innis J>artmuu th lws tt•cl ,,.h,•tlult·•l for l), tol~t•r t (\mst Gunrd 111' 1' 1 of tl .,• Sl'11 ' 1111 I nml•l·• !'hi nnd .11 lt·thl •llh' ul tlw cl.1•hc•s Tht• lnlt' t ti ll' pitl'lllll)l nrm' in , hnp1• Retnrtting 
:\orth t .trolinn in the rnns.tlntiun wt ll h:tl'e pln1·~d Rl111tl1• l sl:u ul 1111cl P hi ~ig "''r!' hnttling with Tlw ta l,ap llltll' llll l l Mt•t• l l.tlb "II th1• :!lllh of lr. ln t ln~l \'t'iii 'N ~!niT is Tum 1 nnll~rN, 
hnnl ltv th o: l'lost• <:lllll tt uf no.r,o, t u t wtnt't' llntt U hctlH'I.' 1his dntt.•, whilt• f,,r lir,;t pi.UI'l' nml tlw l ruphv . 1·\ Jllll th l .. \\'ott , thrt'l' d t•v• rdto•r th t• .1 X<!Jlltotl\111<'. llcmusc uf th1• n rctl 
t•arn u tlunl ·plnl'!! rnnl..ing Du\\ n 111 in .111 pro!hahihw tht~ \\til Ill' Trd1',; In tlw hrs\ lllrtli h rnlk-<1 lasl wo:cl.. , l'rn1111 ,\1 ,·1·1. ' " tl 11ill n•l l l~t· a prm 111 ll lllll! ll l~nl\11, ~ha.·I'Xnmnrn , 1111 un l · 
\ludi"lll Square Carden. in :"\ew ' nrl... IIJil' ll<'r . n .uh 111'11 p;IJI•: r r••JltlrlS "' p E 1'"'" fuur puinl~ lrclm tlw Thi'IO 1111: 1(1111 11 111 .I II " '" Ill Jll'l'linus "''\r' lll'lclt·r. ami Elnwr ~('1111 will he 
the notttnnnl tnvitnliml tnurnnnw nt tr 1111 ,.,uthcrn lr.unin)C ,111a rll•r, rl' 1 ht " 111111 tln tht• fulluwutJ: ni~;hl Tht" ""' ~~~ · I•·" 0111t J,.r lrat•k nt dta11.:1·<l 111 pll••hcrs untlcr th•· l'l' ''t•nt hruu~:hl \IIJ:t•tht•r. nmung utllcr~. Rhu<lt• mincl II' that 11 \\ o>n' t , ,.. lun.: h...tun• Th•· la "·'I' lllntdwtl ~'It F.p', ft·at hi pr<''<'lll hut tht•tt• M•· n ntunl><•r 11£ plnn' .\ h•• shnwin)C hill' funn is l)a,·e 
I l.u lfl' tumo:d ht~h ·.,.·unng Ram~ a the 111,qur Jl'.tJ:IIl'" ""lilt mlu nt'lioln ·1 J.() ''lll <ln · n n•r .\F. ll Onr~tli.t lt•tl ' ""''·'"' hutn IH..,t ,., •• H '-. Mtu.lll nml t'ha .,. il llllt•\·e r. lhc huy, haven't 
~l'l n ll .tll tc.•am from \;cw .lt•r..ev that 111 th.- HHI <'~tmpat~tn 11.,11 • • 11 Te1·h ht' hro~tht•N. rlllllll): 1~~''1 strin~:~ n~·er lht., 11 11tlt•(, rl'1.11 1'h •· <htsh1·\ <HI' ht•t•n othh• 111 •h•m thetr hlutl hc.•t'•l\le 
ha<l ""II 19 slr:ught gnmes this "ear, th•· hn tlt'r\' r amli<lnlcq hnvt• ho·en 111 IClO P hi C~:~m " '"11''1 •1 mihl up~<' l p.ult~ ul. llil' .. tn1111: 1111h !'ta•nu1n. g1. tht' l<' , .. nu "·" ttl huhl n h.tllinll rlrill 
arul •I 1.1 .. t ' lt'JII'IIIlot t'tlmbmc £rum 1 •. 1 " "rl.. Ill th" ~:--.n l u r un•r a wt·•·k . hut tht• Ill'' I llil:hl . t.ll..lltlot thn ,. l)lllllt '! fmm -trum. \nw ... lilt< I ll tlh (~r.·tn E l..slrum .\ s su<HI n~ lhl! !'no w ~ ~ ){tlltt• from 
t' Cln \\\•cl twscla,· e1·c nin~t tht) hoy<~ 11 "'" prnh:thh· l )t.• ,,.,111,. lllll<' h<:lllft' "' I' 1•: inn rlllsc.• lhou.:h 1111 ~11l'<'toll'ulnr ·•ncl t:n·t· u 11111 ht• u11 tht' 110 nntl lltll tlw ht•lt l . tncl lhl' llr\ll11td Mt llit-it•tHI~· 
1ru111 .lc.·r-.·" lw:n tr rnnl.. K~am•)··~ duh tht- gruuncl wi ll he clrl' t•nuu.:h 1,1 1,.,r matt·h I \uws \\ til hnwl rump th " "'11 ~~~ ru11 drv . llw sq tuul wtll mow nul!I•>Orll 
.11 th1•tr o wn ~ame, running up n total nut •>u t ul -tl n<~r wurt.. . . Ju'<t 111w .\ TO f••ll, 10. ht•f~~rt• th•· luwh ·l'ln'~ l "' tlw "'"lu·~ Till• '"' I' ~SO ntnl\ lltll 1'1h· t·a ll lotr infil'lfll'r:; n nd outlitoltlcr~t 
, 1f 711 pmnts. os I'Ompnred lU !i<l fur month Jrnm nnw tht• Tcl'lt 1tn~t·l!n11 . howlinl{ nf 1'' • S .\I~ ond P S K. lur lll.ll' tit•t• at lll <'~t·llt io: Huh 11rntll , wdl ht• IIHHit• when the t t'll lll tuk<''l w 
lht Rhudo• l •lnnd(·r~. lAIII" Js luncl U., thl•ll ~plit . rll.<'h win11i11.: lwn puinto: wl u• ru n tlw n• lr11 lrl!lt wuttt•r ('opt tlw Jit•ld Thl~ will tli'UlJnhh.· h t• ju~t 
" l<'tllll', and KOif 11'.1111~ arc slnlt' d to h ~· 1 1 1 1 homcwr. Jllll nn f.'ntl l n the ~lrcnk or I' 1 • II( I 1rl•lllt'lll'( Ill' SI'IIM111 rl'l'Orc l llult \\'ll 'ill ll , 111111\hl•r n•ltl\' m.tn, Ad lllt.·r \'lll' lltion 
'!.J ,lraJ).:ht win .:; tor Seton llnll hv ~~~ lll tn ru ·ttun In du,ulK llt'Litinn tdr ._, ~i ttl:lt: s trin..: U\( .. T"t.·t~tt- r I llt-r)t· lhuns. ltnd ' lilt Ktnnc• "ill \vurk un #I" he Hl''-•uin.: gno\e th is yt.'ar i~ with 
I• .llllll: tht·m in the semi limtl ruuml th• ,. ,.,,lher man tn Rll'l' ' " n hreal.. ~:•·run rullt·d 112 111 spnrl.. hi~ lo•nmtnntcq th•· 1111h• run ()out ~mit h. r:ratll'i'l llu h'' ('llllt'll<' 1111 the :.!Jth of .\p ril at 
h, n l!l:!O 1•11un t " till' '' uns ,-.m gl'l a httle ltr.t c tk<'l l •> a 3!11 ~lrtn)l. """ nm· ptn t.·~' th:lll ~~ hnt·n and l.ul.. \\'hult•nn \t ill run rt•dt '• held Fmm thl'n oil 1h1•re will 
In the• tthh mumal Cht~·as:Q R t>IA)'S 10 t. l•>n• tltt.' rel{ul.t r '"'""Ill~ "llcn lht• rt'l·oml the• hnrclh .tlo\11.: \<tlh Dave Chn~ he twu gnme~ II week 1'hr nin~ gamr 
Th ... tH''' mn tdt "·' tht· mchL ric.• "lw r.tn thl' ~t•nr l>t·furt• ln~t '<dwrlule i' compri !~ed uf fil'e h ome 
Tcd1 Ba kethall <Jnacl Clo e 
\Vith E i~ht Win , 
U nu ual 
, t•ason even 
Chost-Liko Jinx Travt•IH • 
Wit h Tt•('h's Famous ' Iron 
l\1en' to All Fort•ig n Co nrtR 
, u" tt·rn l••um r t•• h htul th•· II"""' u11 
u ''· 11 wa .. thtlltJo:hl 111 tht• 1l11nl po•rt nrl 
~<lwn till'' ht•ltl .1 1:,27 l<•atl , l•11t 11no · 
• ' '"''' of tht' •t.tcun Th\'1.1 K np, lht· l11 tlw "t•tgh t tltd''"" thl.'rt.' will lllllllt'' LitH I fmtr own)· . The l't.'II~C\11 ill 
lt·•t~otm•ll'ntlt•r,, rnllt••l ~~~~ gp, th1• rt111 lo.• 1.1111 .11 111 '"ll"h pulllllll lht- shnl . t•luw•l wtlh thl' Mas~ State ~:omc ot 
m·r<: 1111 Tht•ta Kn Jl WI\ 'I lw:wil" fn,·nrctl L11 t , 111 111 \\' tlt•\ nn tlw tli ~• ·u•, Ill HI Tec·h T lw ~~·ht'dule i ~ n~ fulluw~ 
t •l win. hut tht• huv~ from !'i~: Et1 fin Fo'll:ll'"" . tnd l'olll<'l ht•ll\' llllot th~ 1111'1.'• . \pril 2 1 llntes (lJ) : April 26 -
.tll \' ttl pp<-•1 1h1• ir ril'nls I 0, I<! <t'llrl' 1111 l lw lwm11Wr 11111 l11• hn u<lle<l h v 1\tiiNII' ttn lnlt•rnntiunul l'ullc!lf.' ( II ): 
tlh' his:~t<'" t IIJISt• l .. r thl· RCil~llll r a ''" l•'n iiii ' IS 1\pdl an R. 1. Stntc li\): 1\lav ll 
It ill nn•l ll• tltwt lt•d 1lt1• n \1111'1.. with l~t 1 1•11 11 , ' l otl t, Hlll l \\' niL 1\:cu nl'•b • 111w n , 7 i\~'<llntplion (M : 10 ('lnrl.. 
n p:tir of 112 s lrin~o:~ ~•nt·r 1hi1 wn~ wrll I•• poh• m ulttllll whtll' I he h i~t h · ( Il l: IIi Northeas tern ( II) : 17 'rrin· 
\lr ll qolll.l' )1<11 )lollllot olll<l <IOIJt•cl tilt' thl• ln' l mnt<h fur l• lth \Ntm•, lhe 11111111 wtll h tlll' \ltk t• ll rl\ltlll(lllll, l•'aru• it)' (,\ ) , 21 C'lark {1\); 21 l\lass. 
llw upq·t ·lllll'rcrl ••l the holllcl <I llt.lfnrtl\' ••I ht' 20 11111111, clunn.: til t• 111,, '" t••rv lllt'lllll thnl ~•.: Ep hnrl won I( •tntlllut•<l 1111 p811., 1, ('111. 11 s1,111, ( Il l 
tht• Hl'lt 't•l,a<r lt•:tm hrt>ttl(ht lu nn t•nd 'fll.trlo•r Hut ht ~ltort 110.n nul the· tro phl' <111 tht• CnllnWIIIR dav 
toiiC .,f t ill' 11 .. l t><·<uhnr h.t.l..t•tl>.tll tniiUI(lo. 111 .. 1t "''".Ill tilt' <OIIIIlot '""''' " \ g IU<II.. tltn·l' puints (rum ATO r  I N c ) I s 
!\'II IllS,.,,., ''t><rtllllt'<l hc•r,• Ill "'·•r II\ lh•II•!O'. (Jrw~:h.J .IIII I io;llllllll \1 \\uh """ thr··· IIIAI< ht ll r.·mnntin~t t•(• I alalot·s one U( c eason; ·~ ·ltr ...... , h l'~tc.· llt.:lt:r' t'hilf!l~· \\ 1111 I •nn··•ll<l lnr .!..! JIUII I I ~. I lolllll\ tur Ill. Ill , .... IOlllt·<l, tilt' r.u uhn~o; llrt' I() tl k B . It F N y 
t:ll(ht :'lnrl 1.,,, 'l'lt:n lliltnl'S tlllrtll)( tilt' (IIIII ( " "f)(C r .. r ICl I ratl'rllll \ "'"" l.u~t ll uu ···g ) or ext ear 
h.ml t tmp.lt~:n . ancl h~r~ ·,. when• tlw , \ --utnptH•n 1 oil~~:•· "·' 11 11 lll'<l ..., I' E :.!:1 II \\' 11h tlll'lr t•ntn· in the nnnuniX 
lll't.ulmnt ' n nm·, in all tht• ~:ami'' , 11 11111 .. r 11 11 r .. 1 r•m ~kn" ·1 ht'\ lmwcd 'I K I' :-.. 1•: I S. \ 111 1\1 I T's Alumni Pool o n tht- t'nn~ t Cunrd i\cndemy hy the scorl' 
thnt ll<•re w11n went "''"' u n the Tt•• h 1,1 tht• "''"'' ut I:J ·21'1 ' llw !:tun•· ~~~~ ~ 11 I' S K tlw w~ ···l.1•wl u f ~ln r!'lt lfilh , W P 1.'~ ol :11!:17 A~ lhe "('(Ire hHi iclttcs, t h is 
22 10 
:lO 12 
lluur Tlw lt•rtm wun <· •~:hi <till 111 it~ r.llhl'f s lu\\h pl.llt•tl " '" · ht•t au ., .\ • I. X .\ swilltntilll( ll'U 111 l'ltwNI 11 nu t toll sue· nwcl wnN n nip nnd luck batUo from 
nnw h•ltnt• )ltlln c~ and drnppt·tl .til ' 1.~ ~tllnptt•lll •·nul. lu 1 Jllllt·Ltnlt ' I •·• h' !" . \ I·; ll''->~(ul ~t'll"lln W ith fi t;enmm·~ r<.>cord 11 t11rt to fi nish ontl \VIl!l finally won hy 
17 II 
II II 
••I tiS 1'11111\·~t' nil lon:t~n t'llllrl• .luo;t ' " "J.:h 711.,,. th•h·n••· awl our fnr,.,trrl l't,IJ uC '"''' win~ and ~L" luHst•s, Lhe t.:rim~on T\•t•h 011ly after n nice piece of Kl rateg y 
11h.11 hnppc..m·d when lht• 1)111' plov1•d 111 1 t·nuldnt put the l•ull th ruu.:h llw 1 X a11tl c;r111' nwrn1en 11irln' t slark up verv w.11 U'l{•d in which !' red Shippee. Tec h's 
1:1 l!l 
II li 
•'"•"' loll l t l~t lil('uretl out . unle tl '"'"" clurin~t I he llr• t l'arl of tlw .\ 'I C I 11cll 1111h ln11 'c•rtr ·~ uul., \anding team. hnd.,trokt• ~tnr, awnm alone in t he 440 
"·" he• .1u••· thc.•1 •·<~uirln l ~rl nl 1111: ~· um Jl m, .,.,.,. r lldlu· 111111 Clrw~tiiJ . \ I•; P tht· IM 1 tt•am 111 T ech's history. y unl Crct'~t \'ll' event. thus saving the ' 
20 
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"tthr•ul the 11111 •UJIJl lrl th.H " •• ~ .:i\· hnall 1:• 1 , • .,111 ., .111<1 I• lnr<• till' nwl 1 c;ra• lualt•on ' '"'k 11 t <>ll hnwever, and rdn1· m<·n Cnr the event which was to 1 r h "' "' '"' ' ' I he· ~ot·•m• • " '' ~ ntur.· 1111 c·h pl.1 c•tl r II , h ' t:r rn l ltlll nr tllrl' <Jitu· g.1mc 11 , 1 ~ ""'r nttt·d .1:.! 1,, 1111 t 1~ 1111 u 1 ,1l<ut~ wtth 11 , In t vt•ar'' star captain , n uw I IS paid o u heavily a few 
lu l 111. lor~ th1• r ' hn-tma« rc< t' lh•• 1 h< 111 \ I .. ,.1111w 111 .til' I 1 rutnl\ .:• t 1 h.ut 1 ht• 1111' 11 1 " r<' u t•li• a to·~ h ••IH \'er \\' tllrtrcl I< itl!lul.. \nil v1, Ia 'II. f111l 8:lw momt•tHll IRtl'r bl·causc Wo rcester' II re· 
" " 'llw 11·r h ~ h· 1 111 t didn' t 1lr••J1 n ,~ rim <otn tlllfl ( . ral gut nff tu a lo;•Kll l IIIlO 1:1 Pru!\k c:rnnt st· tlin.: n ut agnin to lny teum, con s.isting or C hamberlin, 
,., IJ)\t·u a U'-Uoil \V k J k p 
• tart 111 t a\..in" Bate' mtu mmp 111 1 .... h 11,,111 ,., ltar tl"t 111111 . .. ,111 ' l tt lt' IT llutltl lllt<~thrr u·nm All in all tho \'n rmp,. or ~on ancl aigc won the 
.. - ~ ' l.1kul" 1111 "I""' rlu r h.u l lt·Jt o )(I 1 1 11 thrall r r 1 an Ln'l , nr' dt ft•tl "' 1!111111 tl'ltlll wuvc n prclty ROOd a c· <II yurr re ay event and at the !arne 1 
" • .:· 
1 t · · l'• · • thnn (Ill\ nt llt'r ul dw Jill'''" ' ' lt'lllll ' ht'[10ro· tlltlr ftnol tlto ft ·ill, r U'll 'h l1rw t·otnln~: nt th h•tncl · •I thi• Butc• 1 • tllll ll to( •t •r•lf in 1h1• mnjority n £ this t iuw w cm lhc meet h y the ve ry nar-,. · ~ ' ' '"'t pl llatc•s. \\ltll1111!r 1111lv l 11 t•ljl ll lltJo:lt'l' 1n1·n w•m 1111 ir tdth 1111l 11i tt• 1111 "11 r 11 · l' l "I d 11 h •tt 1 he yt·nr'• nwl'tM, llllrl in H£' \ 'erul ca !les <>avo row mar.: In of one point. 
' · ., t:.l \ r ·en,. · · ~ Jllollll~ ' llt r '' rnpp1• l ull ' 11'11111 Jllll . 1 ~ s i:.lll" "' th1 ''~ 111 ' 11~< ' 11f 11 hard "' ""'~ lr •m \1 ,11111' \Hill honw '"' tht 1 1 1 1 their upJm nrntN Rn~h kct•n compc~i l ion ' llw ft~ l h•wirw week lhc Enaineers 
up 11 n·ul ll~ht 111 I ·~ <'1"111 t:• I. "' h~othtllll: Trtntl \ tt·;tlll Fmu11y CJ•tt')llia " " 
$h 11rl uul •II n :!9 :(i S< •>rt .\1 lldlo • dtu till{ T 1 , h 1, ad 1, n nl '\ 11,111118 h y r• ull" •h• "·•·<1 "h,t 1 l!t• 1 oultl d•t "hen tha L lht' rl'~uh~ wNr nnl apparent until won tlwtr l't.'t'<lllcl CQnsccutive victory by 
I rami\" < fnt·~o;lta 01111 lr. hman lit II th, 11111, t he hnal \\ht Lie 11,111 hlul\tt 11.,. roolllJ>I'cl thr u~:h 1111, II""" with 21 tht• ft rwl 1 v~nh hart heen run off rnktn~ot lluMtu n Univers ity t o the tune 
"t '' h·tl the •1 •rrn" \\llh IIi, !J. nntl c I' II 1 1 1 1 1 1 1 'lit" ' ·'.l t"lnt·t·r !11 • their 6~· tltr"e 11f 17 2~ )at•koum, Kennedy, and Shin. n Jm (' moort >t os \<iU Ill( t "'UI~ r "' I utiiiS '" itt l'rl tltt '" I .Itt? I II' ' ,. " • •o• ' .. 
II J 1.1 rt l't<lllth .,11r undth.tl<d 1_.111 "I rn lie .t1111 wrl I(IMrrl "h" 1, 11,1 trit t it· 1,, "" '""lo! "''"" u r th•• st·avn l t<J Mass. S tnle. IJt·e t•XI'I'IIcrl Cor Tech in this meet, 
1 he t 111(111t·er:. matil' 11 '", s tr.& tS.:hl i n ,. 11 h II) po ult !! •lurinll l ht• , 1111r e the 1_.n ••Ul 111 uur 1 •• , l..d 1 ut ln .. ~· .\mht·r\1, a111l \\'t·~le)·:tn hr t he re~JICC· wtth ).&t'kit<tn taking <:cc:ond in the 440 
:llltr the I hn-tma~ hoh<la' 11hcn they ul th• pl;n Clur •>l lll'r \t'llillttlc tor 111 ,11 11111111,,1 111,, 1111tr .tnrl rtr~·ci IIJ> ll\'t •·ure nf 55211, 5321. n ncl M20 Ll rllllir•t Ill the 220 to score a tolal of 
Jotnnc I a r.a II ""thad;"" the :-. urth "nr<l Om~:ha , put , 11 ,,. 11,. 11 Jl"lllt. ,1111 I•~>S than \ I II• II"· t•otol 1ht·~ lhn·t• l t·•tm we re JICrhnp, the t•rght ll'llnt.• for the afwmoon rlnhlthn~t '"'"' ' an•\ v. .-ho·tl uet 'I ht· lino.~ l , •on• ,,J tlw 1:·'"" "·' r;r, :'II! l rrtlll!l' l un tht• whnle schedule, and J\Ctc.·r tht!W two victories, the proe-
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lor 11 11111 nt~. 1 rutin r,n,unl c1 ~l all<·'· , 11;<rl<t:tl tho t lw mech wert• hi~:hli!thiA!d only by tlt'I'I.JI luu kcrl ClCCep tionally bright Cor 
lllrll..n oC \ln~R HILIIe breaking the New the W PI m <• n. llo wcvcr, t he victory 
l~ n~o~lrmd ln tc r(•nllt•uintc record in tho over BU. Jln>ved to be t.hclr las t, be· 
\!'tO )':trd hren.~tslmke, nnd the We~· •~""'' tltt' v d rot)IICrl the next meet to 
l•·'·"n relny tl'ltm !~rea king their o wn 'I rinrt v •IX 27, were s uhmerged by Conn 
I'<JIIt·K•' rt•(•Jrrl in the 400 yarrl relay L' [;1(.. 17. and then enrlcd the rt-gular 
anrl tlll'n l•1• ing the rlli'C because Of a llell"'Jll h y lll'illlC (IJ their rival engineerJ 
clt'<~Jual ilit'ation . fr11m M IT h y a score o f 49-26 The 
1'ht· ptrl'ct' l n·pml c.·•n•l•ht't Ia I f11r 
< 11 r aurl our " """ hnull\ wt•llt •l.,wn 
t•1 rlt·tent. after fnur u• ·t< ~,rut II·""''~, 
'" 1 h<! nark llu, lnn L' ninr II ' lJUIII 
trl The qvJ rc was .~.., :1:~ \ fo·Ho" 
namtrl P intan<J m:trk 11 hn1 l<or 11ur 
ucllar guard". Lntz anrl St<>Jit· whtle 
ht• \\as Cd~ing etght hn 1.;, t 1·"" nC 
hts ~t-nmmate" alw rt:Mhctl rluulolt fig 
ur~ and that, a ltms.: w ith the latt tha t 
Ont)::lin ancl fiello~ were h!'ld tiCJwn to 
10 11nints apiece dt~lr\'t ht·lp our rnu~ 
\'hi Ill If,; 1~<1111 
'i ht III'X l J:ollllt' , with tlw J<VIl111rt!rl 
l11un ~ t,rln~:fu ltl I 11ll• 1:1 11wrko•tl tht• 
••Ill\ hlltnl )!II III<• J"'l J.v fltlr ('lll(fl'l('(' r• 
I h•· ' harp•hro., llnl( I•J) frt•llt th1• \'i it-
in~ t<'am rt•.llll' pit rlt·•l •Jur tone rlt · 
1~11'<' " i lh tlu:tr untunnr ~·l hnl\, anrl 
:J•tl "ith th1· ftn~ pl(l\' nf I apt 
"'·hmit!t from ~Jirtllgfieltl AI Bell~ 
\\a< ht.ltl '<f'llrt le 1 in tl.~ li"t half by 
the tt!lhl mtllt 111 mall piny u'itri hy 
!Continued "" 1'111' 1, OJI. I ) 
1 he t•ITefU of Coach Grant's untiring hil(h (l(Jinl of the Trinity meet came 
work became art>nren~ in the next whtn tht ir own Dave Taylo r raced 
meet when the mrn from Boynton I lilt IJ\'Cr the lifty·ynrd course in 2-15 !ICC· 
t rmk time out f rom final exam week, cmrla w esuahliRh anolher new colle1e 
ami •·o nrtuerell a determined cre w fro m (Continued on Paae 4, Col. 3) 
Class of 1942 
Elects Staff 
The remnining 11flic.:r~ ul lht I ln~s 
of l!JI:! hn,·c been cl~·ctcd, 'rho c.llkc~ 
lU he fillcd were vit•c:·pre,.,idtlll, lrc.'tl5· 
urer, sl'cretary, and hi~turian. \Vnrren 
Hartling hnd previuu~h bctn dected 
prc~rdult, and at thi~ clectirm, Robert 
Schulthti~s. LX A.. wa• m:lflt• \'rrt~ 
pre,.,rtlent; Robert Allen, S P 1-: , wa• 
elccu·d treao;urcr, Rot.• rt Lutt, nho c,f 
S J> E . is to fill the office nf "t·cn tor\'. 
and \Vrlliam .\mes, P G J), wrll he cia<> 
hi~torion 
Hoopater8 Clo8e Season 
(Contlnuetl from J>uge 3, Gnl. :S I 
Sprrns;:fiehl, but he came IJ:wk In th,• 
l'et•ond half to ~<'<Ire 10 point~ Onc1:lin 
and Stone had S and 6 re.,pec·tiwlv 
~t An<elm':; wa~ the next \'i\itnr t•r 
1 ur floor, and the ne't nctirn n( nur 
lfOn men They ft·ll hdure lht• ton· 
qJaul(ht o( Bellos. S tont', and I'O·C'Ilpl 
\\'riiR, who reiUrnecl Ill the lineup niter 
n lonf,:' nhscnce. IIi ~ towerin~: (nunc 
w1111 a great help 111 the uffen•in• play, 
n~ul he compiled a wtnl u£ 11 poi11t~ 
while Hellos nnd Stunt· nmrlc• 11\ aml 
12 rcspecti\fe ly . 
The nu-a l,::.me. with 1\l'nwn, \\M' 
played awn,· ancl endetl 111 ddf'ltl ThP 
fn~t-mm·in~: Brown quin tel ddt·ntl·cl 
1 he c·rimson and Cray hnc•p~tcr!l fi:>-41 
'-:u nne w •• , "on" rl11wn nt J>m\'tCit•m·t, 
ut·ept AI 11cllo~. Al net H:tl a tutnl nf 
2:! r•uint!l, U\'er half 11f tht tl•ttrn'~ tctlnl 
\\'ell!l, "ith 7, and ::;tnne. with ~. f11l 
low~d way d n"n the Jist 
Al(nnts l the U S l~oast Cunni i\ ('ncl 
cmy in the same wcc•k, AI wn 11 hot 
Rj.ltlin This time he rnllhed in fu r '1.7 
points, thus making h• ~ tntnl in 1mo 
wclk exactly 50 points Th c• !luhstl 
tutcll nlso did their part in the gamt 
Wnrrcn !larding rame through with n 
rouple uf nice $hots ancl l let•tnr C'nrn· 
c10n'!i one-handed to~s mndt' the• T"' h 
'tore an 1'\ l'll 60 voint~ 
In the n~cxt g.tmc uf thr "1!8<•111 , the 
Hhucle Island shllrp~hll<lll.'rh tool. tiiC' 
T t c·hmen mtu camp in 1111 lllll'NI:tln 
~ty ll' un the J.:ingslo.n c•cnt rt Tht• 
Kenn<.y·l'QIIrhec1 squad, p tll'Nl h\' f'wt 
IU'IV'~ llhcnomennJ pcrfnrmnnrc o! )IRI 
IH'rilll: •10 point' in I hir l V mill \Itt•~ nf 
plnv, tnm li letel r outl'lru•~NI n fr11s 
trntc•rl ~:ruup of l'uginN·r~ Onrs;:liu, 
\\'t•lls. and Knauff hc><ll><'d 21, Ul, nnd 1:1 
1111111ts, re,pcctiHI)', bu t thnt was nu 
mntt•h for the ndcltng mnrhint• c;t•nring 
u( the Rhod~ l•lnnd •qund. 
In thc NOme week, the t•rnc·k c lnrk 
\tam, pnt·ed bv Zig~":\' ~trtt'lcd,i, whn 
orrounted fur 2'l ))(lin t s, 11\'t'rturnNI 
our cnrt of high h111lc~ wht•n th t•\' to(!k 
the mca~ure or the irnn mc•n. 1\2:11 
George Knauff fought with nil hiM 
might in this thriller of n gnmt• lit· 
ncroun ted for thirteen IHllnt~ nntl wno; 
a bulwark em the deft•nM· L' p until 
the la~t quarter it l<>(lkt•cl n>~ thnugh 
Tech had a good chnnre to wnt Tht•ll 
Ztggy torrped hi" nit;h t '~ lll'rfllnnntwt• 
wllh an a\'erage oC one f1dc l lltllll n 
minute in the las t e1gh t mmu tt·~ u( 
play 1'hrn!e 16 points much• nil ,,f 1\•te 
Rtj!ler'~ ho11es ~lip right U\\,1\ lntm 
him. 
(l'ontinue.t m·:o.:t wct•J..l 
PATRONIZE 
OUR 
A DJIER'fl. EUS 
Cosn1opolitan Cluh 
H ears Geo"rapher 
U11ring th< lnst fumwl mtt•tin~: oi 
lht 1 osmqpulitun r·Juh, ~l.1nh :!1 , l!lll, 
llr \ ' nn \'alktnhurg, pruft'"" at 
< lnrh tJni\'er'<lt)' gave nn <lddtt•'' t•n 
titl ed "Rt\'u:w nl tht• l'rcsl'nt Euro-
pean !:>ttuatw11" The nut·l\-u' .. r the: 
s pt·cd1 wo nhm1t Yur;t•\lavin. whether 
nr nut thr :\1111 rcgnnt would !<OClll 
ha\'t thi~ Balk;w t·uuutn· nmong its 
en r uwreasmg hrtiQCI Tht ~ubicrt, 
'"'" uf the oul,tnndHll: t op1c, of the 
dtl\', was ll<IUIIlfltt•ly t'u\·erNI hy Dr 
\'ulkcnlturg wh11 hrct~tr;ht uut jrJ,•s t,f 
the stury mtt gc•wrnlly llis<·u~~cd in th~ 
mnjc1rity t•f rww:;papc..rR 
Dr \ 'alkc.m l •urg lw~;nn hi~ ~pt:N'h If\' 
first lt•llin~ about th~ fnlin~: or rn 
operation whit·h harl l~t·t•n tlt•n luvirll( 
llltl<Jill(' mn~t nf thc llolk:tn t'ollnlrics 
dunng l!Jtl nml tht n nmtinued the• 
'-lory up tu the 1 ri'" ott the prc..e1n 
lime The ~peaktr mcntinut'd the wenk 
!;r>ot..~ in tht: B.,Jkon cuuntric•, th~ clc-
pcndtne~· o( lhc'C tuuntril·s un t:er 
manr ns a mark< 1 fur thcrr prfl(lut ts, 
the dt:fcns..• of \'uf:o,la\'111, nnrl tlw un l) 
p11~sihle re•ult 1 he tlt•lcrc 1 o( Yu~u­
sla\'iu 
Dr \ 'Hikcnlltrrll i~ u( U utdr tlesc·cn t, 
n ud "' n t•on•r" pt\' ll l'c <·unsidcrs him-
.. <· II u guropcnn li e has ~pPnt muc·h 
t ime in thc llnll..nn t'lllllll ric~. nncl in· 
dudes om•m.: h,,. uttrlllll l" {runcls 
tll:tiW puhtiUIJ Jl-tlflt•rs Ill tht•'(• t IIIII· 
tries ih l;Udt he ho~ 11 l(rt•nt deal c•C 
authorit~· 111 'll< ;JI.. un 1 hi\ "'ry un 
purtunt ~ul!Jcrt The ' IH't·t h wus "t'a 
suncd with hit' of hunwr uml tnter 
CNiing ~hurt scnrit·s AI lcr thtq m••~<t 
Utl'dlcnt addn·s~. qut~tiun~ wen· nn· 
Nw<·rcd l•r tht• s pt'akcr. 
~f emhcrR nf 1111• t ·~~~lllO!lll i i ta ll dub 
wen: Ycry ~-:rnlc lul to llr \'n lkt•nhur.: 
fur hi-. tnllSI I'X('c llcfl t ncldrcss 
Ma8que 
(Continued from l'oRt' I, Cnl. !;I 
I oombs, Mis~ c:~ur!IHI I'<Kllllh~. !>lUll 
Zelotes W. l'tK1mhs, ?llr ancl lllr~ Ar-
thur 1{ Dorward. l'ruftssur nnd Mr~ 
D11naltl Ci. Duwnmg, l\ l r nml .Mr:; 
lln·nnt l\1. l'r~nt•h, l\lr. unci Mrs <h·trr~• 
I•' Fuller, Profcs~ur nnll Mrs. llornld 
.I . Gn )' . Dr. n11d l\1 r~. :\II Klr t .I (; lffurd, 
l\lr nnfl l\ l rs. J•:rnc:,~t 1, <:hdclin!(, '\l r 
:ond M r~. Burto n L. <:rttl', Mr nnll 
~I r~ D un /\ ll :uniltun ,\\r nnrl :\Irs 
I mnl.. t • II nrnngtou, 1\t,, l·;mtl\ \1 
llny1w-.. llr null \lr c;, or~:t· II 
lltl\·neo;, Pruft·'~"r anrl ~Jr, Jo:<l\1 111 
llig.:inhclttmn. Dr ami :\lr, . \lrJu, 1 
lliggin". Ot·nn 111111 Mr" It roll\1.' \\' 
II owe, ~I r .1ml ~I ri. \\".dc·omt' I! 
I ht~:heq, l'r<rlt·~!.or nnrl ~I r~ l'nrl (; 
luhn.;cu, , ~l r and ~Irs ~h·rrill S Junt•, 
.lir. l'u rl A, K1•yscr, l'rult•s,.ur lind ~I rs 
Rohcrl P Kulb, l'rulc••!!or \\' il lnrcl E 
Lnwton, Jllr nml Mrt> llnrrv ll. Lind 
qny, Or C lcn:;on II Mal'l'llllllui(h. I'W· 
fe~sor aurl Mr, llnrctld A Mll'didd, 
Mr and :\Irs \\'nltt'r \\' Munrut•, Prn. 
lt·~·;ur and Mr< ThuHiurt• II l\lull:nn. 
l>r nnd ~tro .. Ktl\ muml 1, ~h~rle", n r 
ancl :\1 r~. Rnlph !' l't•t km~. llr and 
\1 ~ c•Jnrc:m·e \ l'u.rc,. Mr' Thumaq 
L Purt..r, :ll r .\ \frt'd I~ KnnJ..in, l\lr" 
It ~nnforcl Htll' llr no11l ~lr~ t:'''"l!<' 
I Rut kwond. l lr rtllll )It ~ l'homns !' 
Roy, I h:an unci ~ I r~. l•' ranns \\' l< tl\,. 
Mrs t:Cilll:l' Rtrlll(. ~! ill.~ c:crtnuh• RUI(!l', 
llr. a n d MrN. ~l:c\wl' ll ~•1\'lllll'. :ll r 
~oru\ :11rq Wrll ium II l-'<1\\\'l'l Dr nnd 
\lr~ .• \ lht• rt .I ~' IH1 u·~tr \Jr nncl ~lr< 
l'r;ml.. K !'hallt•nl•trl:<'r, nr 111111 ~Jr, 
l'huma" K Sha\\, ,\lr . \JI,.•n I :-un-
llllltl~ Mr .1nd ~~~-, llomnrol H Smuh. 
l>r nml ~I r< ~l.lllllll E !'muh, llr 
nrhl :llr' !--umutl :II :-;\11111', Prult''<l•r 
PRINTING /or all 
l'rolnnlry and Clau Sodalt 
Noet'l ldt•o• a nd Clau y S ly /,., 
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Drop a line lo ••• ~'-<ti/it 
,.. . . 1/PP r~ 
for your copy of TOB¥f»L-A • U • S ·A • 
lite book that gives yo1t the facts 
/is Ch;~t~;fleld 
for a COOL.!"'R, MILDER, BEITER SMOKE 
;-/~~FOR THIS 
J1'/V' FREE BOOK 
IH41..-g htt tCI'ttf ., RAY M ill AND ~- ,,., 
ttAf;~ '••~ttport •tf' ... I WANUOWlNGS •• 
f o- 'OVt IUl top,. wt-te to-
CHUTI.FIItO. , 0 . I •• 1t, N•w Y••• Cltt 
A short while ago we published 
TOBACCO LAND, . S. A., the only 
complete picture sto r y of the grow· 
ing, curing and processing o f fine 
tobaccos, from seed-bed to cigarette. 
So great was the de mand for this 
book from smokers everywhere that 
another million copies are now com· 
ing off the press. T OBACCOLANO 
gives real info rmation and is yours 
fo r the asking. 
T ile more you /mow about how cigorelles 
art made the more yo11 '1/ mjoy Chesterfield 
. the cigarelle that Satis/il's. 
MOIU! SMO KP.RS ASK FOR 
-
r.nd ~I r~ fl:t11l I{ !'w.\11 P~ttfc·s~or nncl 
Mrs llt•rhl'rl F Tn,•lur. l' ruf~·~snr nncl 
:\Irs Ldl{htufl \\\II man M r nncl :lin• 
(;cur.:e ,\ Whttc•, :llr nnd ;\Irs :\lnt 
lht•\1 I' \\'hiuall. Dr ami :llr~ 1-:nwsl 
D \\'1\stll\ , :->up 1 nnd ~Jr, \\'altt•r S 
\ 1)\1111: 
~:r.uluntuul, nml wtih snnw tiue pro• 
I'"' l~ l111lllllg up from the l'ln~-: uf ' I I, 
the• hunwn Iouks unu'ftHIII)· hnght for 
lht• •uc.,on c•C 1~ 11 12 
.. IJritfg Tracl.· 
llnttpry ervice of All Kimu 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
Swim. Team 
(Ciurt iuurol I rum 1'11111' :1, \ c•l. ;;, 
re1•nrrl . \ s l,tr m· \\'nll't's tcr wns ('<)11 
('t'rtltl<l, t h1 11111\ hri~:hr <pots in th~~c 
ln~>t thlu' nwds wert' tilt• t'l'nsisren th• 
~:•><~<I ::lwwin.:s .. r Fn•cl l 'hnmhcrlin nn!l 
Bl\h Pm.:c in tlw cJ,I,llt'<. nncl tht' hnc 
furm th'pl.l\ l cl II\ llnpkm", .lnrkwn, 
~hii'IWI' .uul \\' \ nl..t>up in tht• had. .. 
<lrokt•. hrt .1~ t •trukc•, .tncl th'-t.m•·t 
t·vc.·nt' 
Tht' IIIII '" 11nmm~ "'·''"" ••nclt•;l nt 
)I IT ,. hl'll It•• h'~ t'nlr\ Ill lh; 4(10 
'ard rdil\ hulc·cl in quali(\' (or the 
lmnls \\'111111111( tw1• ' " " ' lt>sut~: ~i:o.:. the 
11.'11111 cluln 'l lonk quilt ns wdl ns it has 
in J1H't \'t·nr' llllwt•H•r, "ith !'hum 
l,.·rhn, ll11pl..m< "-••nncch. anti lngh;ull 
lhe unh 1•n•· thnt will l>t• 1<>"1 tw 
The Fancy Harber and 
Beauty bop 
89 Maio 
Cood Cuultt« 
Ol .... ~ll y ovl'r Sta. A 
POST OFFICE 
ix Barber• 
No fA,.• Fall• 
tt'untinurtl from Pag10 3. Orl. ~ ~ 
\\ urth anti l'mh-rwt>nd .\mt·s \\ rll t.c 
tht• '''lt•rnn nn the hrc'llrl)ump. 111th 
I .trn .. w<• rlh ~I~~'' iuliting llnll' 111 the 
htu;ul 1111tl ho.:h tnmp I ·ual'h luhll~ttHW 
'' ,., th•· \ '.tult nntl htgh Jlln;p us tltt 
ll<'oll.. hnk~ 
.\ ltt·r 1h~ Ttul•lr n11rl lnlt·rlwt<·rntt\' 
mnl \\111 c·11me lunnnti•ut ~t.llt 
\1.1\ ;lnl II l tht• lOth th,· E.lsttrn 
thc 17th. nnn tht '''" En.:l.m,J Into r 
•·.,IJtlll·ll< •l t ll.tn .trcl :-tn•hum thc :,!;Jrcl 
""'' :? l lh 
Pet•l i>rize 
( Cm11 irHit(t r t••m l'n~:t· I. t ,.J. :! l 
111•11. lt•l nhility to l'flfl\'itwe n" rli~· 
!flal!·cl in tht• "ritt.•u rtpurl. ;Inti (rl) 
ur.tl pc. rNun,iun to tal..e the rHt11111 ~Ill:' 
~:•·~t~cl 111 tht• n purl 161 .\t nnnthl'r 
l,tlt·r ·''"'mbh· tht· thrt>e tinali<t< in 
I ht n•llll'l"IIIIUII \\ill 0\g<\111 prt·<t'11l 
th,·tr pllln' r:.tt h 11 til be aJJ,m,·d 
t 11 <'nl' rnmute~ mt:luding timr Cor 
'"'"'<'filii: uhtcttll>n~ trom lhu~ "hom 
ht• "' tr'·•n.: to n•n,·ince The. hlme 
p••utt s\'~h·m "111 he.· used m mnkint; 
the tinnl nwnrd. 
Cor. Highland and Gouldi"8 SlA. 
llANIELSON' .. 
c~•rro11 Cut Rate Store 
$od n • tunclwunf'Ut• 
f.cmdif>lf • Co~tmelirll • Cignrt 
tln!(n~inf'/1 • Pnlf•nl ·tied . 
151 1-ligblaml treet 
W orce ·ter, Mass. 
Elwood Adan1 , 
Incorporated 
l ~-156 ~tAIN ST. 
WOilCE TER. 1\IA 
llflrdtu lrf', Tool~t find Pnint 
Lightinlf Fi.xturf'& and Fire-
plciCf' Furni•hint• 
E.t. 1821 I n~. 1918 
.......... 
